



El Mundo, tercer en
l9aventura catalana
Després d9E! País i ABC, un mitjà amb
seu a Madrid fa edició a Barcelona
—Antoni Capilla—
Després de set mesos d'estudis i
preparatius, Barcelona té per fi, des del
dia 20 de setembre, una nova capçalera
de premsa, El Mundo de Catalunya.
Aquesta capçalera, sindicada amb el diari
madrileny El Mundo, substitueix la
delegació que aquest rotatiu d'àmbit
estatal havia instal·lat a Barcelona des de
la seva creació, ara fa sis anys. L'objectiu
d'aquest projecte editorial és que El
Mundo de Catalunya assoleixi un tiratge
proper als 30.000 exemplars, el doble
dels que ja es venien fins ara sota la
capçalera d'E/ Mundo.
El consell editorial d'El
Mundo de Catalunya.
D'esquerra a dreta: Albert
Montagut, Jordi Montaña,
Pepe Ribas, Xavier Domingo,
Alicia Giménez Bartlett,
Xavier Nart, Eugenio Trías i
J.J. Navarro-Arisa.
—Cadascun dels tres adopta






Albert Montagut En només sis anys, El Mundo ha esdevingut un
diari de reconeguda i controvertida influència
política, amb una edició estatal i amb edicions a
Castella-Lleó, Balears, Euskadi i Galícia. En poc
més de cinc anys, el diari ha triplicat la seva
difusió i s'ha consolidat com un mitjà de
comunicació alternatiu als grans noms de l'edició
espanyola: El País i l'ABC. Amb una plantilla
d'uns 500 treballadors, El Mundo ha passat de
vendre 100.000 exemplars el 1990 als 300.000
actuals, xifra que li atorga el tercer lloc en el
rànquing de difusió, darrera d'El País i l'ABC.
Fins ara, un dels punts febles de la seva
difusió estatal era Catalunya, tot i que el
creixement, els darrers anys, de la venda a
Catalunya dels diaris que tenen la seva redacció
central a Madrid ha estat notable. De 1988 a
1994 ha passat a ocupar, aproximadament, del
13 al 18 per cent del mercat de premsa
d'informació general de Catalunya. Segons les
darreres dades de l'OJD, El País ven 51.000
exemplars, El Mundo 16.000 i l'ABC uns
11.000. Augmentar el seu pes específic als
quioscos catalans esdevé, doncs, un dels
objectius primordials d'£/ Mundo de Catalunya
que acaba de néixer.
Pedro J. Ramírez, director d'El Mundo, va
voler deixar clara la independència de la nova
capçalera respecte de la publicació matriu en
l'editorial inclòs en el primer número del nou
diari. Segons Ramirez, "El Mundo de Catalunya
no neix com una simple edició d'El Mundo, sinó
com un nou diari que compta amb la seva pròpia
empresa editoria (Imprecat), en la qual la majoria
dels accionistes són catalans, el seu propi consell
d'administració, el seu propi director i el seu
propi comitè editorial. Serà, doncs, a Barcelona
—i per professionals d'aquí— on es prendran les
decisions que afecten el tractament informatiu o
el posicionament editorial respecte al que
succeeixi a Catalunya".
Albert Montagut, director d'El Mundo de
Catalunya, és encara més contundent: "No som
un diari madrileny, som un diari completament
català, amb una oferta informativa interessant
que abasta entre 20 i 35 pàgines diàries fetes o
transformades a la nostra redacció de Barcelona.
VANG: Vanguardia
alternativa i en català
El català, per fi, ha arribat a La Vanguardia. El debut,
però, ha estat per la porta falsa, en un nou suplement,
"VANG", amb el qual l'històric diari barceloní vol
conquerir un segment de lectors que fins ara semblen
donar-li l'esquena: els joves alternatius. El nou
suplement es publicarà setmanalment, cada divendres,
coincidint amb un dels suplements més populars que hi
ha actualment al mercat periodístic, "El País de las
Tentaciones", d'El País.
"VANG", però, és una aposta tímida. En primer
lloc, no és un producte realitzat directament a la
redacció del rotatiu, sinó que és una publicació de
Publipress Ediciones SA per a La Vanguardia,
coordinada per Xavi Ayén. Tot i aquesta autonomia
empresarial, "VANG", però, com indica a la seva
manxeta, "aplica les pautes del consell de redacció,
presidit per Joan Tàpia, director de La Vanguardia".
Les 16 pàgines de "VANG", compaginades segons
una maquetació que no invita gaire a la lectura,
inclouen seccions fixes, com "Zona oberta" (cartes,
endevinalles, rànquing del personatge més odiat —
Jacques Chirac, en el primer número—, tauler





A més a més, estic molt orgullós que el meu diari
sigui el primer d'incorporar una secció d'opinió
bilingüe que vol ser un reflex fidel de la societat
que representem, una societat que té en el
bilingüisme un dels seus signes d'identitat".
Tot i això, El Mundo de Catalunya ha
nascut amb el penjament de diari madrileny.
"Ens van col·locar aquest epítet molt abans de
veure quin producte trèiem. Suposo que és
perquè algú vol que siguem madrilenys i no pas
catalans. Jo el que els diria a aquesta gent és que
som un diari català que vol fer un producte
informatiu al més global possible. No ens volem
limitar a fer un diari regional o local. Els nostres
lectors trobaran tota la informació que necessitin,
ja sigui internacional o de la seva ciutat, a les
nostres planes", assegura Montagut.
El Mundo de Catalunya ha optat per un
model diferent del que empren tant El País com
l'ABC. El Mundo de Catalunya apareix
estructurat en les mateixes seccions que
qualsevol altre diari, tot afegint-hi una secció
d'"Opinió", una altra de "Catalunya" i una de
"Barcelona", realitzades íntegrament, aquestes
dues últimes, a Barcelona. Altres seccions, com
ara "Cultura", "Esports" o "Televisió", es
realitzen a la redacció, sovint transformant
informacions trameses des de Madrid o de
qualsevol altra delegació d'El Mundo. La
tecnologia permet, en definitiva, segons afirma
Montagut, "que cada dia tinguem 400 pàgines
de la resta de les nostres edicions per fer-les
servir si ho considerem necessari". Dins aquest
paquet s'inclouen les planes d'"Internacional" i
"Espanya".
L'aventura d'El Mundo encara és una
incògnita. A Catalunya es compren uns 580.000
diaris; un mercat encara massa limitat. "La
nostra sortida no farà augmentar en un sol lector
el mercat", reconeix Montagut. "La nostra missió
és lluitar-hi fins esdevenir el que ja som a la resta
d'Espanya: un diari de referència obligada, un
diari de periodistes progressistes, liberals i, per
damunt de tot, de periodistes catalans que volen
fer un diari que sigui bo per a Catalunya, un diari
plural, crític, bilingüe i obert a tot i a tothom".
Un dels principals cavalls de batalla d'El Mundo
de Catalunya seran les seves planes d'opinió. El
director de la publicació assegura que seran les
primeres planes bilingües de la premsa
barcelonina (em sembla que ja ho va fer El
Correo Catalán, oi?). Segons Montagut,
"Catalunya és un país bilingüe, per aquesta raó
el consell editorial ha decidit que les planes
d'opinió estiguin escrites en l'idioma habitual de
la persona que hi escrigui, ja sigui el català o el
castellà. A més a més, creiem que aquesta és la
millor via per potenciar l'arribada del català als
mitjans de comunicació social. Reduir l'ús del
català a un quadernet cultural és condemnar-lo a
un ghetto cultural que poc bé li pot fer. La nostra
batalla serà que la gent aprengui i s'expressi en
català a les nostres planes, ja sigui en articles o
en cartes al director".
Si més amunt parlàvem del penjament de
'diari madrileny', un altre penjament que plana




entre el periodisme que es practica a Madrid i el
que es fa a Barcelona. Albert Montagut no hi
creu, en aquesta dicotomia. "He treballat durant
10 anys en diaris de Barcelona i de Madrid, i mai
no hi he trobat cap diferència. El bon periodisme
consisteix a trobar notícies, tant se val que sigui a
Madrid o a Barcelona. Potser allà el centre de
poder polític és més important i les notícies
tenen més repercussió; però no parlaria que a
Lluís Bassets, director de
l'edició de Barcelona d'El
País
—El Mundo és el primer
diari que, a Barcelona,
incorpora una secció
d'opinió plenament bilingüe —
Madrid es faci més bon periodisme que aquí, o a
l'inrevés. L'única diferència és la caixa de
ressonància, que allà és molt més gran. Aquí o
allà, el que cal és fer periodisme de primera línia,
crític, contrastat i rigorós", afirma.
Una altra aposta que destaca Albert Montagut
del nou diari és la presència massiva de joves
periodistes. La mitjana d'edat de la redacció,
formada per una trentena de periodistes, ronda
els 30 anys i, "això és el més important, forma
part d'una generació formada periodísticament
durant la transició política, gent que vol publicar
històries, que ja no lluita pel dret a la informació,
sinó per l'obligació d'exercir el dret d'informar".
En defintiva, el periodisme del segle XXI que
promulga la capçalera del nou diari.
El País, una experiència consolidada
El Mundo no és pas el primer diari amb seu
central a Madrid que prova l'aventura catalana.
Un parell ja ho van fer fa anys, i amb resultats
força acceptables. Tots dos, El País i l'ABC,
han consolidat els seus objectius al mercat
català de premsa: reinvidicant la seva
catalanitat per sobre de tot, El País■ i mostrant,
amb orgull, la seva espanyolitat, l'ABC. Els
números semblen donar la raó als que van
impulsar ambdós projectes: El País té una
difusió de 57.000 exemplars, força més que un
diari íntegrament català com l'Avui, mentre que
l'ABC supera de poc els 10.000 exemplars.
"No som un diari de Madrid. La nostra
redacció la formen un equip sencer de
professionals catalans. Dir que El País és un
diari madrileny és una malintencionada
inexactitud. El País és un diari global que
s'edita a Espanya i a Mèxic i que té una edició
individualitzada per a Catalunya. Som, en
definitiva, un diari totalment català". Així de
terminant i rotund s'expressa Lluís Bassets,
director de l'edició catalana d'El País, un cop
s'acaben les presentacions protocol·làries.
Lluís Bassets fonamenta la catalanitat del
diari que dirigeix en fets objectius. Segons el
director de l'edició catalana d'E/ País, "des que
traiem l'edició de Catalunya, la informació
catalana ha guanyat en qualitat i quantitat. Hem
passat de fer una secció de 'Catalunya' de tres
planes a tenir un quadern complet de 16 i 20
planes. Contra el que molts han dit, no hem
patit cap retrocés, sinó tot el contrari. Hem
augmentat, tant l'oferta d'informació global del
diari com l'oferta d'informació estrictament
local".
El País va canviar el seu format de
presentació a Catalunya a principi d'any. El
quadern central "El País Catalunya" va
substituir la petita secció existent fins llavors
per, segons Bassets, "aconseguir el grau més
alt d'adaptació al nostre doble objectiu de
creació d'un diari global i d'un diari molt arrelat
a la seva ubicació geogràfica, amb informació
catalana de primera fila, de primer nivell". El
resultat, tot i que va ser anunciat per alguns
sectors com una "derrota" d'E/ País en la seva
lluita al mercat català, ha estat molt positiu,
segons Bassets, "tant a nivell d'acceptació com
de vendes".
La responsable de conjuminar les dues
concepcions de globalitat/àmbit local d'aquest
diari és la tecnologia. El País pot elaborar totes
les planes a la seva redacció de Barcelona
gràcies al fet d'estar connectat amb xarxa a la
seva redacció central a Madrid. "La tecnologia",
afirma Bassets, "ens permet oferir una
informació totalment descentralitzada. Podem
compondre el diari en funció de les necessitats
del nostre lector. Abans del canvi, El País era
un diari molt barceloní, ara és força més català
que abans".
ABC, la tercera via
El tercer diari amb redacció central a Madrid del
panorama editorial català és l'ABC. La seva
edició catalana segueix un model totalment
diferent. Ara fa set anys, ABC va decidir obrir
delegació a Barcelona amb l'objectiu de superar
les seves minses vendes a Barcelona, poc més
de 500 exemplars. La fórmula triada va ser la
importació de l'edició estatal, sense cap
modificació, tot afegint-hi un quadernet interior
d'àmbit local.
Set anys després, ABC té una difusió
aproximada d'l 1.000 exemplars a Catalunya,
centrada quasi exclusivament a la ciutat de
Barcelona. Segons el delegat d'ABC a
Catalunya, José Alejandro Vara, "el nostre
projecte editorial no es mesura pels paràmetres
convencionals. No estem obsessionats per les
vendes. El nostre objectiu és arribar a un
determinat lector, universitari i interessat pel
pensament; en definitiva, a la gent que pren
decisions".
La redacció de l'ABC és formada per una
trentena de professionals, entre redactors de
plantilla i col·laboradors, dirigits per José
Alejandro Vara. El responsable de la delegació
catalana d'ABC és conscient de les limitacions
de la publicació. "Som un diari madrileny que
no pot i no vol competir amb El Periódico o
La Vanguardia. No som una edició catalana de
l'ABC, com la té, per exemple, a Sevilla. Som
un diari de segona lectura, un diari per als que
volen tenir una altra visió periodística de la
realitat catalana. La missió d'ABC és aportar a
Catalunya una nova forma de pensar, liberal,
conservadora i monàrquica", explica.
Els resultats d'aquesta aposta editorial són
modestos. ABC ven a Catalunya una cinquena
part del que ho fa El País. Les fonts
informatives tampoc sembla que apostin gaire
pel diari madrileny. "Tenim una gran acollida
en certs àmbits, com l'universitari o el financer,
però també haig de reconèixer que ens hem
trobat amb el rebuig d'alguns personatges
intransigents. Potser per aquest rebuig
injustificat, ens costarà molt aconseguir una
gran exclusiva política a Catalunya: mai ens la
Filtrarien. Ho sabem i ho assumim. El nostre
paper és un altre", reconeix Vara.»
—L'edició catalana d'El País té
una difusió de 57.000
exemplars, mentre que l'ABC
supera de poc els 10.000—
